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відповідно до жорсткіших умов, а саме надавати повну інформацію про 
послуги, які вони надають. Основна мета цих змін — забезпечити захист 
споживачів від прихованих відсотків та комісій за користування 
фінансовою послугою, припинити нав’язування послуг. 
Отже, фінансові компанії та ломбарди є частиною банківської 
системи, які надають кредити громадянам за спрощеною системою, тобто 
швидко і без оформлення документів, які зазвичай вимагають банки. Тому 
робить певні кроки для контролю надання фінансових послуг 
фінансовими компаніями та ломбардами, щоб захистити споживачів від 
недобросовісних компаній. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 
Рівень життя населення, ріст економічної, культурної, соціальної 
сфери, місце держави в міжнародній спільноті напряму залежать від рівня 
розвитку публічного адміністрування фінансовою системою в країні. 
Оскільки Україна зараз перебуває в стані інтенсивного реформування, 
процесі інтеграції в Європейський Союз, питання ефективного управління 
фінансами є чи не найактуальнішим у наш час, адже всім відомо, що 
ефективний розподіл публічних фінансів є запорукою стабільного 
розвитку держави. 
Фінансова система – це сукупність урегульованих фінансово-
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правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових 
установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує 
централізовані і децентралізовані грошові фонди. Фінансова система 
охоплює грошові відносини між державою і підприємствами та 
організаціями, державою і населенням, між підприємствами і всередині 
них. Основними елементами фінансової системи є: загальнодержавні 
фінанси; місцеві фінанси; фінанси суб’єктів господарювання усіх форм 
власності; фінанси невиробничої сфери діяльності; фінанси населення; 
фінансовий ринок; фінансова інфраструктура [1, с. 43; 2]. 
Публічне адміністрування фінансовою системою відбувається через 
систему державних органів та інститутів за допомогою форм і методів 
організації управлінської діяльності. Така діяльність зумовлена 
історичними, економічними та політичними умовами розвитку держави, 
вона підпорядковується фінансовій політиці держави [3, с. 549.]. 
Основне завдання органів управління фінансовою системою в державі 
полягає в забезпеченні злагодженості функціонування окремих сфер і 
ланок фінансових відносин. Це досягається шляхом чіткого розподілу 
функцій і повноважень між фінансовими органами й інституціями. 
До органів, що здійснюють публічне адміністрування фінансовою 
системою можна віднести: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство фінансів України, що здійснюють здебільшого так 
зване стратегічне управління, тобто вчиняє дії, приймає рішення, 
розраховані на довгострокову перспективу і вирішення глобальних 
завдань розвитку фінансової системи країни. 
Поняття публічного адміністрування, на відміну від управління, 
корелює з поняттям оперативного управління, що включає в себе 
сукупність заходів, розроблених на основні оперативного аналізу 
фінансової ситуації, фінансового планування, контролю та регулювання, 
складання й виконання фінансових планів. 
Виконання функції оперативного управління, в більшій мірі належить 
таким інституціям як органи Державної податкової служби, Державна 
казначейська служба, Державна служба фінансового моніторингу. 
Наразі, чільне місце в системі публічного адміністрування фінансовою 
системою слід віддати органам місцевого самоврядування, оскільки 
реформа децентралізації дещо змінила механізм розподілу публічними 
фінансами, що існував до цього. 
Наразі система публічного адміністративного адміністрування 
України не досконала та потребує вирішення ряду завдань, зокрема: 
– забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної 
політики; 
– удосконалення системи управління державними фінансами та 
запровадження середньострокового бюджетного планування; 
– якісне вдосконалення системи оподаткування та фінансової 
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звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки; 
– вдосконалення системи управління державним боргом, ефективна 
реалізація національних інтересів на міжнародній арені та сприяння 
підвищенню кредитного рейтингу країни; 
– удосконалення міжбюджетних відносин, а саме: внесення змін до 
нормативно-правових актів у сфері регулювання міжбюджетних відносин 
та вдосконалення нормативно-правових актів із питань програмно-
цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів [4, с. 39]. 
Отже, фінансова система нашої держави являє собою дуже складний 
механізм, ефективність публічного адміністрування якого залежить від 
двох визначальних чинників. По-перше, від законодавчої урегульованості, 
налагодженості та збалансованості фінансових відносин у суспільстві, що 
забезпечується насамперед ефективним стратегічним управлінням, а по-
друге, від злагодженої діяльності суб’єктів фінансової системи, що 
здійснюють оперативне управління. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 
В умовах євроінтеграції України, активного реформування всіх 
секторів суспільного життя та децентралізації публічного управління 
актуальності набуває питання публічного адміністрування місцевих 
фінансів. 
Поточний стан речей, як свідчать практика та багаточисленні роботи 
науковців та аналітиків, не відповідає цим критеріям, що потребує не 
лише аналіз сутності та змісту публічного адміністрування місцевими 
